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Обговорено та рекомендовано до видання Вченою радою Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова як 
тимчасово діюче до затвердження науково-методичної комісії з напрямів 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103«Туризм». 
 
 







Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Івент-технології» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103   «Туризм». 
 
Предмет вивчення дисципліні: загальнотеоретичні положення 
концепції управління та організації івент заходів  і спеціальні принципи, які 
дозволяють на практиці застосовувати отримані знання. 
 
Міждисциплінарні зв’язки напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна 
справа»:  
Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 
дисципліну 
Економічна теорія 




Організація анімаційних послуг в туризмі 
Організація гостинності в засобах 
розміщення 
Бізнес – планування 








Міждисциплінарні зв’язки напряму 6.140103   «Туризм» 
Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 
дисципліну 




Історія української культури 
Психологія 
Організація туризму (Організація 
туристичних подорожей) 
Організація туризму (Організація 
анімаційної діяльності) 
Економіка підприємства 








Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Теоретико-методологічні основи івент-технологій 
2. Організація та оцінка результатів івент заходів 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного 
управлінського мислення та системи спеціальних знань з івент технологій. 
Вивчення теоретичних та практичних основ івент-технологій, опанування 
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навиками професіонального планування, організації подій в службовому, 
суспільному та приватному житті, включаючи розробку концепції і програми, 
формування і контроль виконання бюджету, координацію роботи 
субпідрядників, а також вивчення ефективності проведеного івент заходу. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Івент-технології» є: 
- формування у студентів цілісної уяви про галузь event-технологій, як 
окрему форму діяльності; 
- розуміння сутності поняття event. Визначення класифікації подій, цілей 
та завдань подієвих заходів;  
- опанування основами методології дослідження виняткових подій та 
технологіями розробки програми івент; 
- вивчення особливостей організації івент заходів; 
- оволодіння методами оцінки результатів івент та визначення 
ефективності управління заходами. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати :  
- предметну сферу і методологічну основу івент-технологій; 
- критерії класифікації та характеристики івент; 
- технології та процедури розробки івент заходів; 
- специфіку планування та організації подієвих заходів; 
-  особливості моніторингу та контролю івент; 
- особливості оцінки результатів івент заходів. 
 
вміти : 
- застосовувати одержані знання у майбутній професійній діяльності з 
метою аналізу діяльності суб’єктів івент індустрії; 
- здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію інформації, 
узагальнювати вітчизняний і зарубіжний досвід з питань івент технологій; 
- аналізувати концепції івент заходів, методологію їх дослідження та 
технологію розробки програми заходу; 
- впроваджувати сучасні підходи щодо організації івент; 
- застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та 
ефективності івент заходів. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 2,5 кредити 
ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Модуль:  Івент-технології 
 
ЗМ 1. Теоретико-методологічні основи івент-технологій 
 
1.1. Поняття та зміст event. Класифікація подій  
Сутність і зміст івент технологій. Підходи до визначення поняття «івент». 
Стійкі характеристики івент заходів. Ознаки та критерії класифікації івент.  
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Характеристика класифікації івент подій за типом або фінансова класифікація. 
Ознаки класифікації видів event  Музиканта В.Л. 
 
1.2. Цілі та завдання подієвих заходів  
Основні цілі заходів. Класифікація івент заходів по цілях. Основні 
завдання івент. Цілі та завдання за типами івент заходів. Національні 
особливості івент подій. 
 
1.3. Методологія дослідження виняткових подій 
Етапи організації івент заходів.  Сутність понять «Фокус-групи»,  
«Людина-«монітор»». Сутність анкетування та інтерв'ю. Зміст маркетингових 
досліджень та їх необхідність. Основні відмінності при проведенні дослідження 
за допомогою фокус-групи та інтерв'ю. Переваги і недоліки дослідження при 
проведенні анкетування та інтерв'ю. Особливості дослідження за допомогою 
експертної думки.  
 
1.4. Технологія розробки програми заходу 
Основні підходи розробки подієвого заходу. Сутність підходу мозковий 
штурм при розробці івент. Значущість документації ідей та проведення 
конкурсу ідей.  Переваги підходу «Творчий вплив ззовні» при розробці 
виняткових подій. 
 
ЗМ 2. Організація та оцінка результатів івент заходів 
2.1. Планування івент заходів 
Основні елементи планування івент подій. Основні теми, ідеї та концепти 
івент. Первинна та вторинна аудиторія. Складові елементи атмосфери заходу.  
Особливості, які важливо врахувати при плануванні часу заходу. 
Важливість вибору "особи заходу", що від нього залежить і на що впливає. 
Елементи  правила «п'яти почуттів» (зір, слух, дотик, нюх, смак.), найбільш 
важливий для івент заходів. 
 
2.2. Склад та функції персоналу в організації заходів 
Основні культури управління персоналом. Тимчасовий персонал при 
організації івент та його функції. Методика організації роботи персоналу для 
успішного проведення заходу. Складові роботи з підрядниками. Переваги і 
недоліки роботи з підрядниками івент заходів. Сучасні підходи до формування 
складу персоналу для івент заходів. 
 
2.3. Ризик-менеджмент виняткових заходів 
Основні види ризиків івент заходів. Сутність експлуатаційного ризику 
івент заходів. Управління ризиками виняткових подій. Головні складові безпеки 
проведення заходу. Необхідні якості організатора заходу при ризик-




2.4. Інструменти просування і продажів подієвих заходів 
 
Основні інструменти продажів подієвого заходу. Сутність реклами і 
рекламних каналів. Основні елементи, які повинні бути присутніми в 
запрошенні на винятковий захід. Реклама в засобах масової інформації як 
інструмент просування івент. Формати організації роботи з пресою. Відмінності 
між рекламою та Public Relations. Переваги і недоліки Інтернету, як рекламного 
каналу. 
 
2.5. Ефективність управління заходами 
Найбільш популярні інструментами при оцінці special event.  Фінансова 
класифікація івент заходів. Основні фінансові питання при організації івент. 
Основні фактори, що впливають на бюджет подієвого заходу. Головні вимоги 
до бюджету заходу. Сучасні джерела формування доходів івент заходів. Шляхи 
зниження витрат на проведення івент заходу. 
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5. Засоби діагностики успішності навчання  – комплекти тестових 
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